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De neiging om een indeeling in verschillen.de typen te maken
dateert reeds uit de tijd der Grieksche wijsgeeren. f)eze meenden
,dat de lichaamsvochten bioed, zwarte gal, gele gal en slijm in
goede verhouding moesten voorkomen om een normale constitutie
te rvaarborgen. Hieruit ontstond de temperamentenleer van Hy-
pocrates en Calenus, waarin vier temperamenten onderscheiden
werden, n.l. naarmate één der vochten in meerdere mate aan-
wezig was, het sanguinische (bloed), het phlegmatische (slijm),
het cholerische (gele gal) en het melancholische (zwarte gal).
Deze indeeling heeft zich door alle eeuwen heen, zoorvel in
het volksbewustzijn als in de literatuur en de wetenschappelijke
psychologie, tot op heden weten staande te houden. Alleen is
het verband dat de Crieken in deze leer zochten tusschen lichaam
en psyche vaak bij latere indeelingen, waarbij met dezelfde be-
grippen gewerkt werd, verloren gegaan. In principe niet veel af-
wijkend van de crieksche opvattingen maakten de Franschen
Sigaud, Chaillou en Max Auliffe een indeeling naar de lichaams-
bourv. Zij onderscheidden aar het op den voorgrond treden vaq
bepaalde organen of orgaancomplexen de volgende vier typen:
typus respiratorius met goed ontwikkelde ademhalingsorganen;
typus digestivus, waarbij het maag-darmstelsel beter tot zijn recht
komt; typus muscularis, met goed ontwikkelde spieren en typus
cerebralis dat gekenmerkt wordt door een groot hoofd.
Stern 1 maakte een psychologische indeeling en onderscheidde
daarbij de volgende schemata:
1. Het monotypische schema, waarbij de menschen gegroe-
peerd worden naar het al,of niet bezit ten van een bepaalde eigerl-
schap. De bezitter van deze eigenschap vertegenwoordigt het
,,typet' en steekÍ daarmee uit boven de indifferente massa.
Blz.
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ó2. Het antitypische schema, waarbij de indeeling plaats heeft
in twee typen, naar een eigenschap die algemeen bezit is, rnaar bi j
de éénc groep individuen in een bepaalde r icht ing ontwikkeld is,
bi j  de andere groep in een tegenovergestelde. Hierbi j  kan rnen nog
een derde type onderscheiden rvaarbij de onderzochte eigenschap
in zi jn ontrvikkel ing het midden houdt tusschen die der trvee andere.
3. Het polytypische schema, waarin velen eigenschappen, die
zij voor typisch hielden en die zich niet in het monotypische of
anti t l 'pische schema l ieten opstel len, op zichzelf beschreven en in
ri jen samenstelden. Deze methode leidt àf tot kruising van meerdere
eenvoudige schemata, àf tot een onsystematische t.vpenvorming.
Van het psychologische type gaf Stern de volgende definitie:
,,Ein psychologischer Typus ist eine vorwaltende D,isposition
psychischer oder psycho-physischer neutraler Art, die eine Oruppe
von Menschen in vergleichbarer Weise zukommt, oihne dasz diese
Gnrppe eindeutig und allseitig gegen andere Gruppen abgegrenzt
wàrett .
Zooals Stern zegt bli jkt uit deze definit ie de gemeenzaamheid
voor een groep van menschen, het disposi t ioneele moment,  de
vloeiende overgang naar naburige typen, de beperking van het
tvpe tot slechts een deel van het individueele leven.
Treffend zegt Stern verder dat voor het psychologische type
,,in der Tat gewisse kórperliche wie gewisse psychische Merkmale
gleich rvesentlich sindt'.
Het type drukt  dus ui t  een algemeene geldigheid en niet  een in-
div idueele.  Het indiv idu dat men tot  een bepaald type rekent zal
eer l  aantal  e igenschappen gemeen hebben met een groep indiv i -
duen van datzelfde type. Hoe grooter die groep is, des te meer
algemeene geldigheid heeft  het  type. Hoe meer verdeel ingen men
maakt in , ,Untertypef l t ' ,  des te sterker zal  de karakter ist iek van
het indiv idu op den voorg"rond treden, de algemeene beteekenis
echter verminderen.
Hevmans en Wiersma kwamen door kruis ing van dr ie paar
, ,ant i typische" eigenschappen tot  de bekende acht karaktertypen.
Deze indeel ing kunnen we dus polytypisch noemeni in den zin
van Stern. Er rverd uitgegaan van drie, bij alle typen voorko-
mende, eigenschappen, n. l .  de emot ional i te i t ,  de act iv i te i t  en de
secundaire functie
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het niet-secundaire (primaire) type. Wanneer men deze zes enkel-
votrrlige typen in alle mogelijke combinaties laat varieeren ont-
staan de acht samengestelde typen van Heymans:
1. Het cholerische type: emotioneel, act ief en primair.
2. Het gepassionneerde type: emotioneel, act ief en secundair.
3. Het nerveuze type: emotioneel, niet-act ief en primair.
4. Het sentimenteele type: emotioneel, niet-act ief ef l  secuÍldair.
í) .  Het sanguinische type: niet-emotioneel, act ief en primair.
ó. Het phlegmatische type: niet-emotioneel, act ief en secundair.
7. Het amorphe type: niet-emotioneel, niet-actief en primair.
B. Het apathische type: niet-emotioneel, niet-act ief en secundair.
Ook andere onderzoekers kruisten meerdere paren tegengestelde
eigenschappen en moesten mathematisch komen tot vier typen bij
twee paar' (Kant, Wundt), tot acht typen bij drie paar eigenschap-
(Hóffding). Dahnsen en Meumann 4amen vier paar éénheden,
maar brachten het geen van beiden tot het logische aantal \/an
zestien typen. Dahnsen onderscheidde r vier, Meumann trvaalf.
Het bezwaar van de polytypische indeeling is dat rlen door
wil lekeurige combinatie van anti typen i  theoretische typencomplexen
krijgt, waarin nu de individuen ondergebracht rnoeten '"vorden,
terwijl deze cornp,lexen uit den aard der vaak heterogene samen-
stelling, dikwijls een beeld zullen geven dat rveinig overeenkomt
met de werkelij 'kheid.
Stern zeg't van de polytypische indeeling: ,,Sie lászt zwei Grund-
mángel der Methode klar erkennen: , ,die auszerordentl iche Bunt-
scheckigkeit der ztrr Einteilung gewáhlten Gesichtspunkten und
die Unzulánglichkeit des logisch geforderten Schemas, sobald es
empirisch ausgefiil lt werden soll. Der erste Mangel beweist dasz
die igenerell-psychol,ogische Analyse, mit der die einzelnen an die
zu typisierende Funktionen herangingen, bei al ler Feinheit nicht
ausreichend lgewe,sen sein kann, sonst hátten nicht die verschi,edene
Forscher so verschiedenart ige Elemente als Konsti tuenten des
al lgemeinen Temperamentsbegrif f  aufstel len kónnen.
Der zweite Punkt zeigt, dasz der logische Schematismus ein sehr
zweischeidendes Mittel ist.  Sein posit iver Vert l iegt im heuris-
tischen, da er angibt, welche Typenformen unter gewissen Vor-
aussetzungen denkbar seien; aber er bedeutet geradezu eine Ge-
fahr, wenn man das von ihm gebildete Rahmenr,verk fiir ein System
Cefahr, wenn das von' ihm gebildete Rahmenrverk ft i r  ein System
realer Cliederungsfácher ansieht, die sámtlich ausgefullt r,verden
8miïssen und denen sich die typischen Verschiedenheiten der Men-
schen erschópfend fi igen sollen".
Kretschmer 2 maakte op grond van zijn psychiatrische studien
een biologische indeel ing.  Hi j  vond dat het z iektebeeld der schi-
zophrenie overwegend voorkwam bij mensctren met een astheni-
sche, athletische en dysplastische lichaamsbouw en dat de rnanisch-
depressieve psychose voornamelijk zich uitte bij individuen met
een pvknische habitus.
f)eze l ichaamstypen, waarvan we in het vervolg alleen het astheni-
sche,het athlet ische en het pyknische zul len beschouwen als gezonde
vormen en het dysplastische als min of meer pathologisch zullen
uitschakelen, werden door Kretschmer naurdkeurig beschreven en
grootendeels in maten vastgelegd. Verder zullen we in plaats van
het asthenische type spreken over het leptosome type om verwar-
ring te voorkomen met de to,ch ook ais pathologisch te beschou-
wen habitus asthenicus van Stil ler. Kretschmer veronderstelde nu
dat bepaalde eigenschappen, die hij bij psychotische individuen
waarnam, in meerdere of mindere mate ook bij gezonden van
hetzelfde l ichaamsbouwtype voorkwamen en bouwde hierop zijn
constitutieleer. Vele psycho-pathologische symptomen, die hij zag
bij schizophrenen met lepto,some (athletische) l ichaamsbouw, vond
hij, zi j het in minder sterke mate, terug bij l i jders aan beginnende
schizophreniën en bij gezonden van hetzelfde l ichaamsbouwtype.
Eveneens kwamen bepaalde uitingen en gedragingen van li jders
aan manisch-depressieve psychose met p_vknische lichaamstrouw in
minder sterk uitgesproken ,mate voor bij overgangsvormen en nor-
malen van dezelfde bouw.
De conclusie die Kretschmer hieruit trekt rn'as zijn opvatting over
de genese der twee genoemde psychosen, n.l. dat deze zouden ont-
staan uit de constitutie door toespitsing der karakteraanleg; dat
er slechts een geleideli jke overgang zorr bestaan van gezond naar
ziek; dat dus ieder uitgesprolien constitutietype de kiem der
ziekte in zich zou dragen.
Hoewel van verschi l lende kanten:een vr i j  scherpe kr i t iek op deze
opvatting rverd uitgeoefend, hebben Kretschmerts opvattingen over
de innige samenhang tusschen een bepaalde l ichaamsbouw en psy-
chische eigenschappen vr i jwel  a lgemeen ingang gevonden; niet
echter zijn meening over de genese der psychosen.
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Bij het leptosome lichaamstype vinden we: relatief groote
lengte en geringe breedte; smalle romp; slanke handen en voeten;
smal en lang gezicht (lange of korte eivorrrr) ; groote neus; vaak
slecht ontwikkelde, terugspringende kin; gering ontrvikkelde vet-
laag; bleeke gelaatskleur; vaak gering ontrvikkelde genitaal- en
okselbeharing; stugge, soms ver naar voren of achteren door-
groeiende hoofdbeharing.
Bij het athletische type zien we eveneens het overw,egen van de
lengtegroei; sterk, grof ontwikkeld skelet; lang gezicht (lange
eivorm); ,sterk ontwikkelde jukbogen, sterl<e musculeuze vorming
van schouder- en bekkengordel, van armen en beenen; geringe
vetlaag; bleeke gelaatskleur.
Het pyknische type heeft een relatief geringe lichaamslengte;
breede, machtig ontwikkelde, op later leeftijd vetrijke romp; vrij
vetarme korte ledematen, waarvan'de handen en voeten breed en
kort ontwikkeld zijn; breed gezicht (vijfhoek of schildvorm);
sterke genitaal- en okselbeharing; zacht golvend hoofdhaar; nei-
ging tot vroeg kaal worden, blozende gelaatskleur.
De psychologische typeering die Kretschmer gaf van zijn
lichaamsbouwtypen is in het ko,rt de volgende. Bij het pyknische
type vond hij, uitgaande van het symptomenbeeld der man.-
depress. psychose in hoofdzaak 3 vormen:
a. die der hypomane naturen, die men reeds van verre hoort,
die veel en vlot spreken en sprankelen van leveryslust ; ze zij 'n goed-
hartig, bewegelijk, gemoedelijk, niet erg eerzuchtig, oppervlakkig,
v:riendelijk, soms tactlo'os en in hun humor, die ze in groote dosis
bezitten, vaak grof. Het zijn vlotte, vroolijke, zonnige en frissche
naturen.
b. die der stil le gevoelsmenschen: deze zijn goedig, tevreden
van aard, zi jn met iedereen goede maatjes, hebben hun vaste ge-
woonten, waar ze zeeÍ aan gehecht zijn; ze zijn gevoelig, meest
zwaar op de hand, plichtsgetrouw en eerlijk, houden zich over
het algemeen o,p de achtergrond, maar doen graa,g mee.
c. die der , ,syntone)'  middengroep, die in hun uit ingen tus-
schen die der twee eerste groepen instaan; tot hen behooren de
practische, met twee beenen op de grond staande, harde werkers,
wie niets te veel is en die weinig vermoeidheid toonen. Ze neigen
tot concrete dingen, zljn opgeruimd, voelen sociaal, ber,vegen zich
gemakkelijk, zijn resoluut in hun meening; het zijn geen idealen-
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naloopers, maar practische werkers met een nuchtere open blik
voor de werkeli jkheid.
Veel  hebben deze dr ie groepen gemeen; al len die er to 'e
behooren hebben behoefte in contact te zijn met hun omgeviqg,
zich uil te spreken, uit te lachen en uit te huilen. Elke gevoels-
prikkel vindt bij hen resonanti e, zii kunnen, zich direct bij hun o'm-
geving &&f lpn55gn, z ich ui t  te spreken, ui t  te lachen en ui t  te hui len'
Étt. g.uo.itprikkel vindt bil hen resonanti e, zii kunnen zich direct bi. i
hun omgevin,g aanpassen, er in meevoelen en meeleven. Zi i  geven
zich voor 100,tr0,  voelen zich één met de genleenschap'  Hun in-
stel l ing is pract isch, reëel ,  concreet.  Zi i  houden van het leven,
van de natuur, genieten van ,wat Moeder Aarde te genieten, geeft,
zijn daarbij niet Consequent, gaan niet te werk volgens een hepaald
doordacht systeem. Onder hen vindt men koopl ieden, redenaars,
journal isten, medici ,  pol i t ic i ,  organisatoren op al ler le i  gebied. Hun
telangstell ing is groot, ze weten over veel mee te praten, al gaat
de kennis vaak ni.t .rg diep. ze ziin ongecompliceerd, eenvoudig'
vaak naïf; in hun uitingen en gedragingen speelt het gevoel een
groote rol. Kretschmer noemt dit psychologische type cycio-
thym, waarvan een vloeiende overgang via het cycloide type naar
de circulairen ( l i jders aan man.-depress.  psychose) zou bestaan.
Bij de leptosome zoowel als bij de athletische lichaamsbour'v
nam Kretschmer, wat hij noemt, schizothyme eigenschappen waar'
Ook hierbij zou er een geleideli jke overgang bestaan van schizo-
thym via schizoid naar schizophreen.
Deze schizothymen zijn in hun uitingen over het algemeen, het
tegenovergestelde van de cyclothymen. Het is of er een mutlr
bestaat tusschen hen en de ongeving, waarvan ze zich terugtrek-
ken, tschuw, om maar niets van hun inner l i j l< te laten merken'
Llitwendig onaandoenli jk, kunnen. ze achter een onbelvogen ge-
zicht  e€Ír  Zee van emot ies verbergen. Ze geven zich niet  spoedig,
laten moeil i jk wat los o\rer hun eigen innerli jk, r 'erdiepen zich
graag in phantasiën en staren, los van de u'erkel i jkheic l ,  droorner ig
voor zich uit. Hun gevoelsleven ligt tusschen de polen prikkelbaar-
heic l  en afgestomptheid.  Men vindt onder hen de overgevoel igen,
die toch vaak oogenschijnli jk tegeli jkerti jd koel en koud op de
buitenwereld reageeren, als ter beschermiqg van cleze te spoeclig
getroffen hyperaesthesie. Ze ziln r,veinig spontaan, kunnetr niet
impulsief, als de cyclothymen van hun medegevoel bli jk geven.
Bij het kiezen van hun vrienden en keninissen gaafl ze zeer zorg-
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vuldig te werk. Onder hen vindt men de fi jne, aristocratische per-
soonli jkheden, met uitgesproken smaak op kunstzinnig gebied.
Hun humor is meest f i jn,  maar ook vaak i ronisch en ten l<oste
van anderen; bi j  sommigen schi jnt  e lk gevoel  voor humor te ont-
breken: anderen zi jn weer bot,  stompzinnig,  grot  err  brutaal .  De
schizothymen zi jn over het algemeen sterk egocentr isch en rveinig
sociaal  voelend. In gezelschap voelen ze zich meest niet  op hun
plaats,  kunnen zich s lecht aanpassen; vaak zi jn ze dan houter ig en
onhandig,  st i l  en teruggetrokken. Hun kennis en belangstel l ing is
minder in de breedte,  a ls wel  in de diepte ui tgebreid en mee,r  op
het ab,stracte dan op het concrete ger icht ;  veel  phi losophen en
droge kamergeleerden zijn van dit type, maa,r ook idealisten, die,
zonder naar l inks of rechts te kijken, of nekening met de realiteit
te houden, een bepaald ideaal nastreven. I\ leer dan bij de cyclo-
thymen is hun gedachtengang logisch, consequent, systenratisch
en minder dan bij dit andere type heeft het gevoel invloed op hun
handel ingen.
'W'anneer 
we nu de Kretschmersche typologie met die van Stern
vergeli jken, valt ons een frappante overeenkomst op.
Kretschmer is niet als vorige onderzoekers uitgegaan van een
aantal paren tegengestelde eigenschappen, die in alle mogcli j l<c
combinat ies een reeks van typen zouden opleveren, maar hi j  heett
bij een groote groep menschen, zoowel l ichamelijk als l,rsycholo-
gisch, een aantal eigenschappen geconstateerd, die bij een andere
groep individuen in tegengestelde richting ontwikkeld zijn.
Zijn indeeling mag men ,,polytypisch" noemen omdat zij op-
gebouwd is ui t  zeer veel  éénheden, maar z i j  heeft  n iet  de nadee-
len van deze typeering als het samenvoegen van u'i l lekeurige
eigenschappen, waardoor typen konden ontstaarl die vaal< u'eilr ig
aan de realiteit beantwoorden (typencomplex van Stern). Integen-
deel ,  Kretschmer heett  ju ist  z i jn typen aan de real i te i t  ont leend.
Zijn typeering is niet ontstaan uit een wil lekeurige kruising van
antitypen, maar uit een ,,antitypischet' rangschikking in denzelf-
den zin van meerdere eigenschappen op grond van; waarneming
(complextypus van Stern).
Zoowel de l ichamel i jke als psychische eigenschappen van de
schizothyme leptosoom schi jnen in één r icht ing te wi jzen; de lange
hoekige l ichaamsbouw, waar de breedtegroei  van al  haar onder-
deelen ten achter staat bij de lengtegroei; daarnaast de naar bin-
nen igekeerde, zich van de wereld afsluitende psyche, die zich
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weinig uit, zoowel in woorden als [n bewegingen, weinig belang-
stelling toont, moeiliik overzichtelijk kan werken, zich gemakkelijk
concentreert op details.
zoo is bij de pyknicus alles in de breedte gegroeid en liikt hii
met zijn afgeronde lichaamsaontouren uitdrukking te willen geven
van zijn cyclothyme eigenschappen als ziin groot aanpassingsver-
mogen, zijn in de breedte gaande belangstelling, zijn vlugge han-
dige bewegingen, ziin snel oriënteeringsvermogen, in moeilijke
omstandigheden.
Bij de schizothyme leptosoom lijken de eigenschappen conver-
geerencl vermogen te hebben, bij de cyclothyme pyknicus diver-
geerend.
Vat niet uit het oog verloren
te doen hebben met tYPen in de
en niet met karakters.
De typeering is algemeen oriënteerend, wat al reeds bliikt uit de
indeeling in hoofdzakelijk twee typen. Kretschmer onderscheidt
in deze hoofdtypen ondertypen en nadert in zi|n beschrijvingetl
meer en meer die van het individueele karakter. of hii echter
gerechtigd is alleen uit het schizothyme en het cyclothyme type
karakters te verklaren is te betwijfelen.
LIit het groote aantal menschelijke igenschappen vertegenwoor-
digen de groep der schizothymie en rler cyclothymie een beperkte
kein; daarbuiten zijn nog zooveel andere monenten, die bepalen
of een individu van het schizothyme type een onverschillige bruut
of een tijngevoelige droomer zal ztin (zie in dit verband ook
Rtimkeso: Inleiding in de karakterkunde). Dat deze andere tno-
menten door de aanw ezíge kern beïnvloed zullen worden, is nog
iets anders dan dat men deze ook genetisch hieruit wil verklaren.
Ook onder pyknlsche cyclothymen komen fijngevoelige dichter-
naturen voor, al zijn de uitingen en gedragiígen anders dan die bii
de leptosome schizothYmen.
De omgrenzing van Kretschmerts typen is niet scherp, toch zijn
we overtuigd van de groote, algemeene, practische rvaarde dezer
rnbeéirrrg, ÈË1,'\\"JY^'|e-, {iq door Kretschmer hoofdzakelijk langs
.  * . , , 'k i r , | r icch.  \^rêe f Íevonden, door ve\e andgrg ond,glZoQ.KÈ\È'bc-
vestigd wordt, ook op nret psycnlatnscn geDleo. w c óurricrr' i*uirj.!
n.l. op eveneens antitypisch opgestelde indeelingen van r,vijsgeeren
en dichters, die een frappante overeenko,mst vertoonen rnet
Kretschmer's typologie. om slechts enkele te noemen kunnen we
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wijzen op het naar binnen gerichte Prometheus- en het tot de
wereld ,gaande Epimetheustype van Spitteler; op de sentimenteele
en naïve indeeling van Schiller; op de Dionysische en Appollini-
sche van Schlegel-Nietsche, venals op de geïntroverteerde n ge-
extroverteerde typen van Jung.
Zijdelings in dit verband willen we de aandacht vragen voor
een werk van Karl Schefflers (der Geist der Gotik, 1q29), die
voornamelijk in de bouwkunst de klassieke Crieksche geest stelt
tegenover de oothische geest en in zijn typeering een infleeli 'ng
geeft, die eveneens sterke overeenkomsten met Kretschmer's ty-
peering vertoont. Als voorbeeld moge een enkele aanhaling vol-
gen: ,,Der gotische Geist gehórt seiner ganzen Natur nach 21)
jenem, man kónnte wieder sagen barbarischen rel igiósen. Gefi ihl ,
das auf heftige Sehnsucht zurlrchzufiihren ist, auf einen unstill-
baren Vervol lkommnungstr ieb; es gehórt zu jenen Religionen- ob
sie nun Christentum, Buddhismus oder sonstwie heiszen-, die das
Individuum mit der ganzen Schwere der Verantrvortung belasten,
es unmittelbar vor Gottes Angesicht stellen und es zrvingen, sich
von Mund zu Mund mit dem ewig LJnbegreif l ichen auseinander-
zusetzen. Vólker und Individuen, die von Natur geschaffen sind
das Leben schrver zu nehmen, die zur Mystiek, zur Askese neigen,
die geborene Philosophen sind und von den sittl ichen Forderu,ngen
nicht loskommen, kurz, die ldeal isten des Religiósen, die den kirch-
Iichen Formalismus am leichtesten aufgeben, weil sie zwischen sich
und Gott keinen Mittler dulden, sind instinktiv stets auch Vertre-
ter des Gotischen Geistes in den Kiinsten. Ihnen stehen die Ver-
treter des criechischen Geistes gegeniiber als l\[enschen, deren
Religiósitát recht eigentlich heidrrisch ist. Heidnisch nàmlich
in dem Sinne, als ihre Religion nicht auf Beunruhigun,g abzielt,
sonders auf Beruhigung, auf eine Entlastung, als viele Nlittler -
seien es Gótter oder Heilige - nicht entbehrt werden kónnen und
als die Menschen den Drang haben, ihre Sorgen und Nóte abzu-
wálzen, damit sie Velt und Leben genieszen kónnren. Diese heid-
nische Religiósitát des griechischen Menschen ist immer staaten
bildend, weil sie auf Konventionen beruht und nichts dem ein-
zelnen tiberlászt; sie ist praktisch, weltlich und mehr eine Sache
der organisation als einelsache des stetig sich erneuerenden geis-
tigen Triebes. Darum ist diese heidnische Geistesrichtung be-
stimmt, kultivierend zu wirken, und es haften jener anderen reli-
giósen Geistesrichtung, die zu einem steten protestantismus neigt,
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die Merkmale des Barbarischen ein fiir allemal an". En verder:
,,Der gotische Geist erschafft auf allen Stufen die Formen der
Unruhe und des Leidens; der griechische Geist erschafft  auf al len
Stufen die Formen der Unruhe und des Leidens; der griechische
ceist erschafft die Formen der Ruhe des Cliicks. - ln der goti-
gotischen Kunstwelt geht der Mensch mehr sittl ich rvollend vor,
in der Griechischen me,hr ásthetisch genieszend. Benutzt man
elnmal die terminologie Nietsches, um die Gegensátze zu bezeich-
nen so kónnte man die gotische N[relt die des dionysischen, Geistes,
die griechische Velt aber vom apollinischen Geiste geschatfen
nennent'. Zonder twijfel spreekt er groote overeenkomst uit
Schefflerts werk tusschen de Gothische geest en de schizothymie,
de Grieksche geest en de cyciothymie.
Kretschmerts constitutietypen die, zooals men terecht kan op-
merken, niet geheel zi jn complextypen in den zin, van Stern, n. l .
typen, samengesteld uit een aantal door het experiment vastge-
stelde. in één r icht ing rvi jzende, eigenschappen, werden inderdaad
ingedeeld volgens meer introspectieve methode. Dat ze toch vol-
doen aan de in het begin van deze inleidiqg geciteerde detinit ie
hebben we in het bovenstaande pogen aan te toonen, hetgeen
niet afdoet aan het feit ,  dat de indeeling is een ,,ki inst lerische"
beschri jving van twee groepen eigenschappen, waargenomen bi j
hoofdzakelijk twee groepen indivicluen.
Dat deze subjectieve methode bezwaren heeft spreekt vanzelf.
Ieder vogeltje zingt, zooals het gebekt ,is en het is dan ook geen
wonder, dat de karakterbesch'rijving en de daaruit sprekende rl'aar-
deering een gunstiger indruk geeft van het cyclothyme dan I'arr
het ,schizothyme type, waar Kretschmer zelf een pyknisch-cyclo-
thyme constitutie heeft.
Zoo ontstond vanzelf de neiging om ook langs experimenteel-
psychologische lveg de constitutietypen te onderzoeken. 'falrijke
proeven door vele onderzoekers hebben er plaats gehad, die kon-
den bevestigen, dat men hier met tr,vee groepen te maken had, die
ook in het experiment zich van elkaar in vele eigenschappen ty-
pisch onderscheidden.
Deze proeven lverden gedaan zoorvel bij normalen als bij gees-
teszieken. Men vond, dat de experimenten gedaan bij cyclothymen
en manisch-depressieven uitslagen gaven die in dezeltde richting
wezen; evenzoo kwamen de reacties in het experiment genomen
bij schizothymen overeen met die der schizophrenen.
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Samenvattend constateerde Kretschmer twee groepen individuen
voor wie zoowel lichamelijk als psychisch een aantal eigenschappen
typisch zijn, bij de eene groep de pyknische bouw en de cyclothy-
mie, bi j  de andere de leptosome bouw en de schizothymie. Hi i
nanr waar bi j  de schizophrenen het overheerschen van leptosomen,
bi j  de manisch-depressieven het overwegend voorkomen der pyk-
nici en meende in tal van ziektesymptomen een, versterl<ing der
eigenschappen te zien der twee constitutietypen; b.v. zou het
autisme der :schizophrenen een toespitsing beteekenen van het
inzichzelfgekeerd zijn der leptosorne schizothym; de rededrang
en gedachtenvlucht van de maniacus een ziekel i jke overdri jving
zijn van cle rvelbespraaktheid er pyknische cvclothym. Op grond
hiervan kwam Kretschmer tot ziin opvatting, dat de ziekte-
beelden schizophrenie en manisch-depressieve psvcÍrose uit  de
gezonde constitutietl 'pen door toespitsing van hun eigenschappen
ontstaan lgedacht moeten worden.
Dat de schizophrenen, resp. manisch-depressieven, in het experi-
ment reacties vertoonden in denzelïden zin als de leptosome schi-
zothymen, resp. pyknische cyclothymen, zou volgens v. d. Horst
een ,steun beteekenen voor deze opvatting.
ï(/'anneer de schizophrenie (en dit geldt dus ook voor de man.-
depress. psychose) een toespitsing beteekent van bepaalde consti '
tutioneele eigenschappen, dan zal men ook in het experirnent bij
de schizophrenen, vergeleken bij gezonden van dezelfde constitutie,
een verschuiving van de reacties in dien zin mogen verwachten.
Met andere woorden, wanneer de ziekte rverkelijk een karak-
tertoespitsing is, zal men omgekeerd redelijl ierrvijs mogen veÍon-
derstellen dat de invloed van de ziekte op de karaktereigenschap-
pen ook merkbaar moet zijn in het psychologisch experiment.
Doel van een in volgende hoofdstukken beschreven oqderzoek
zal zíjn om langs experimenteel-psychologische w g tot een op-
lossing te komen van de vraag of aan te nemen is, dat bi j  psycho-
t ische individuen de ziekte een dergel i jke invloed heeft op karaktet-
eigenschappen als Kretschmer veronderstelt ;  n. l .  zul len, zooals b.v.
het autisme der schizophrenen een versterking zou ziin van het in
zichzelf ;gekeerd zijn der gezonde leptosomen, ook andere psy-
chologische igenschappen, met name die, welke door het experi-
ment bij gezonden zijn vastgesteld, bij zieken in versterkte mate
terug te vinden zijn. 10/anneer echter de invloed der psycltose zich
niet doet gelden op de specifieke wijze als r,ve boven aangaven,r
I
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dan moet er een andere factor zijn, die bepaalt, dat experimenteel
geconstateerde igenschappen zoowel voorkomen bij het gezonde
als bij het zieke individu van dezelfde constitutie. Het ligt voor
de hand te veronderstellen dat dit [e constitutie zelve is. Waar we
echter bij de afïine typen te doen hebben èn met de psychose die
typisch is voor een bepaalde constitutie èn met deze constitutie,,
zal het bi; deze typen moeilijk zijn uit te maken, r,velke der twee
factonen bepalend inwerkt op de voor het type kenmerkende
eigenschappen.
We zullen deze twee factoren, constitutie en psychose, geschei-
den moeten kunnen bestudeeren en wenden ons daartoe tot de
niet-affinen, tot de constitutietypen met niet-affirre psychose, tr.1.
tot de leptosome maniscfi-dgpressieven  de pyknische schizophre-
nen. Bij deze typen komen psychose en constitutie in, niet-logisch
verband (in den zin van Kretschmer) paast elkaar voor. \Vat zal
er nu met de constitutie-eigenschappen gebeuren? Zullen deze
zoo veranderen, dat het li jkt of ze oorspronkelijk van het tegen-
gestelde type afkomstig waren, en hiermee de theorie van Kretsch-
mer bevestigen, of zullen ze ondanks de psychose nog duidelijk
te herkennen zijn als eigenschappen van de oorspronkelijke con-
stitutie, m.a.w. welke eigenschappen zullen de niet-affinen in, het
experiment vertoonen, eigenschappen die overeenkomen rnet hun
constitutie of die overeenkomen met hun psychose, dus met de
tegenovergestelde constituti e.
In de volgende hoofdstukken zal allereerst een overzicht gegeven
worden van de door anderen gedane psychologische experimen-
ten; daarna zullen constitutiediagnose n ziektediagnose der door
ons onderzochte proefpersonell nader uitgewerkt worden, om ver-
volgens over te gaan tot een beschrijving der psychologische on-
derzoekingen. Besloten zal worden met een samenvatting en de
daaruit te formuleeren conclusie.
